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RECENSIONES
 Durante las últimas décadas se viene 
generando una importante y trascendente 
producción de escritos, artículos, biografías y 
análisis de la realidad indígena por una propia 
intelectualidad nativa en América Latina. Uno 
de estos, y el que más ha atraído la atención ha 
sido el de Rigoberta Menchu en colaboración con 
Elizabeth Burgos: Me llamo Rigoberta Menchu y 
así me nació la conciencia, editado en 1985 y 
con innumerables ediciones y traducciones. De 
igual manera ha sido el testimonio de Domitila 
Chungara: “Si me permiten hablar: Testimonio 
de una mujer en las minas de Bolivia” (1978). 
Para el caso de Chile, el reciente texto crítico: 
“¡Escucha winka! Cuatro ensayos de Historia 
Mapuche Nacional Mapuche y un epílogo sobre 
el futuro”, de cuatro historiadores mapuche 
ilustran, con distintos enfoque, situaciones 
y dimensiones de la realidad indígena en 
America Latina. Indiscutiblemente con este 
tipo de producción, la historia de América se 
está redefiniendo y reinterpretando, hoy,  por 
sus propios herederos en un proceso abierto de 
descolonización de la historia oficial narrada 
e interpretada fuera de los contextos y del 
conocimiento de quienes vienen sufriendo 
el despojo y la negación sistemática por 
diferentes fuerzas dominantes.
 En este contexto global podemos 
situar el libro escrito por Ramón Curivil que, 
desde una perspectiva de identidad mapuche 
fenomenológica, levanta una obra que da 
cuenta, por una parte, de la existencia de una 
religión mapuche más allá de un sistema de 
creencias que articula la cultura y la sociedad 
mapuche. Por otra, el autor sitúa a la persona 
mapuche (che) en el contexto de espacios y 
fuerzas que constituyen su religión tanto en la 
relación social como en la interacción con la 
naturaleza y el universo. El libro identifica este 
orden y da cuenta de la noción de equilibrio y 
armonía que prevalece en el “ser mapuche”, 
en la vida cotidiana como en el ritual y 
ceremonial religioso. En este sentido, Curivil 
hace alusión a una serie de principios y valores 
que gobiernan la sociedad mapuche y que le 
ha permitido proyectarse en el tiempo frente 
a una sociedad chilena que no solo discrimina, 
sino que también niega estos valores culturales. 
En esta perspectiva, el libro abre un espacio 
de esperanza en la búsqueda de revalorización 
cultural como factor determinante de identidad 
contemporánea mapuche y llama también 
al lector a tener en cuenta de que no existe 
sistematización al respecto.
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 El texto intenta  presentar una visión 
global de la actual religiosidad mapuche 
demostrando sus conceptos, categorías, 
principios que integran el todo de la 
religión mapuche, de su diversidad y de sus 
ambigüedades frente a un sistema que ha 
venido imponiéndose durante el largo proceso 
de evangelización experimentada tanto del 
periodo colonial como poscolonial.
 Por otra parte, el libro al ofrecer 
estas dimensiones y contenidos de la religión 
mapuche, obviamente desafía y provoca al 
lector respecto a la necesidad de profundizar 
estudios y discusión, por ejemplo,  respecto 
al sincretismo religioso, dominación cultural y 
formas de colonialismo presente en la cultura 
mapuche. En este sentido, el texto, más allá de 
develar los componentes básicos de la religión 
mapuche, coloca en escena aspectos claves 
de esta,  que exige desarrollar un proceso de 
sistematización de estos y otros componentes 
de la religión mapuche.
 El texto es un claro testimonio de 
un mapuche en su lucha por fortalecer su 
identidad, de su práctica y compromiso político 
con su pueblo mapuche bajo una perspectiva 
crítica emanada de su trayectoria cristiana, 
buscando estrategia de descolonización de la 
historia mapuche. En este sentido, el tiene un 
valor, puesto que representa una visión de una 
parte importante de la población mapuche que 
transita entre el cristianismo y la necesidad de 
recuperar el legado religioso ancestral.
 Finalmente, la obra es recomendable 
como introducción para quienes se interesen 
sobre la religión de la sociedad mapuche 
contemporánea ya que aborda discusiones 
y temas  candentes en este proceso de 
etnogénesis y de identidad cultural que vive la 
actual población mapuche.
